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PRAKATA 
Tajuk ' TAMAN DIDIKAN KAHAK - KANAK DI KAWASAN PZRUMAH--
AN ' dipilih untuk dissertasi ini adalah bertujuan xuxtuk 
mengkaji sama ada tadika yang diubahsuai dari rumah kedia-
man sesuai dan berjaya mencapai ciri - ciri rekabentuk dan 
perancangan tadika yang baik. 
Perbincangan berkisar tentang kehendak - kebendak se-
buah tadika secara optimum dan ' case study ' -supaya dapat 
diketahui akan masalah - masalah dan kekurangan tadika se-
karang* 
Soal keperluan dan naluri kanak - kanak adalah dititik-
beratkan supaya dengannya dapat menentukan apakah suasana 
pernbelajaran dan pengajaran yang- sesuai untuk peringkat me-
reka. 
Kajian yang dilakukan banyalah meliputi kavasan Majlis 
Perbandaran Johor Eahru termasuk mukim Plentong dan Pasir 
Gudang. Ini adalah kerana daerah Johor Bahru dibahagikan 
kepada beberapa kawasan dan kesukaran untuk mengumpul dan 
menganalisa data dalam jangka masa yang pendek. Beberapa 
buah tadika- telah dikaji dan diarxalisa dan satu ' case stu-
dy * dihuraikan diakhir bahagian dissertasi untuk mengenali 
dengan lebih dekat masalah - masalah yang dihadapi. 
Di antara skop kajian adalah, mengenalpasti pengurus-
an dan pentadbiran tadika, program dan matlamat, kalian kh-
usus perumahan dan bangunan tadika serta undang - undang. 
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Perlaksanaan dissertasi ini berpandukan kepada skop 
yang digariskan. Pengumpulan data dan maklumat adalah den-
gen oara penyelidikan di perpustakaan, kajian terus ke ta-
dika yang ditentukan secara pemerhatian, perbincangan den-
gan pegawai — pegawai dari jabatan tertentu serta temubual 
dengan guru dan ibubapa terlibat. 
Data - data yang diperolehi dianalisa untuk menentukan 
masalah - masalah yang dihadapi serta membuat kesimpulan 
dan cadangan bagi menghurai masalah tersebut, sama ada un-
tuk membaiki, menghapuskan atau mengekalkan tadika yang se-
dia ada. 
Ms-salah utama penulisan ini adalah sukarnya mendapat 
maklumat terbaharu dari jabatan - Jabatan tertentu dan nan-
ya beberapa buah tadika sahaja yang dapat dikunjungi akibat 
dari kesuntukkan masa. 
Walau bagaimanapun, adalsh diharapkan dissertasi ini 
akan dapat membantu kepada pihak tertentu yang terlibat se-
cara lansung dengan tadika di dalam kerja - kerja merancang 
dan merekabentuk tadika di masa akan datang. 
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